




Zlatarska proizvodnja Augsburga i N u r nberga domi-
nirala je od 16. do sredine 18. stoljeća zlatarskom i sre-
brnarskom proizvodnjom ne samo njemačkim već i či-
tavim tadanjim evropskim t rž ištem, u koje je bila ukl ju-
čena i tadašnja Hrvatska.
I sve do po lovine 18. stol jeća, tj . sve do časa kada
nakon defini t ivne pobjede nad Turc ima Austr i ja posta-
je sve moćnija i snažnija, i to ne samo na pol i t ičko-voj-
nom polju već i snagom svojega novostečenog bogats-
t va i pol i t ičke premoći i na p r i v redno-kulturnom i u m -
jetničkom pol ju , predominantan je u t j ecaj z latarskih i
s rebrnarskih p redmeta u župnim i s amostanskim c r k-
vama i kapelama Hrvatske od polovine 17. do kraja pr-
ve polovine 18. stoljeća.
Tek polovinom 18. stoljeća naglo se gubi ut jecaj augs-
burških zlatara i s rebrnara i n j i hove produkcije u n a-
šim stranama, a sve v iše i v iše maha zauzima ut jecaj
i materijalna pr isutnost bečkih odnosno austri jskih (na-
ročito gradačkih srebrnara i majstora iz slovenske Šta-
jerske) zlatara u sakralnim objekt ima Hrvatske, koji od
polovine 18. stol jeća, zajedno s p r odukci jom domaćih
zlatara i s rebrnara iz na j jačih domaćih centara zlatar-
stva kontinentalne Hrvatske (Zagreb, Varaždin, Osijek)
zamjenjuju do tadašnju predominaciju augsburške pro-
venijencije.
Interesantno je n apomenuti da n abava augsburških
srebrnarskih predmeta (od koj ih su se većinom sačuva-
l i samo oni sakralnog karaktera) za crkve i kapele Hr-
vatske t i jekom 17. i p rve po lovine 18. stoljeća nije sa-
mo značila nj ihovu mater i ja lnu p r i sutnost u t i m l o k a-
litetima, već su t i p redmeti u t jecali svojom zanatskom
kvalitetom i umjetničko-obrtničkom obradom, kao i ple-
menitošću i v j ešt inom svoje izvedbe i o b l i kovanja na
srebrnarsku proizvodnju i r az inu kval i tete proizvodnje
domaćih srebranara u tadanjim naj jačim središtima do-
maćeg zlatarstva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj .
Radovi augsburških z latara d ruge polovine 17. kao i
prve polovine 18. stoljeća, sačuvani u c rkvama i k ape-
lama Hrvatske, odlikuju se kval i tetom, vještinom i p re-
ciznošću izrade kao i p ro f in jenom i suzdržanom rasko-
ši primi jenjenih f iguralnih, vegetabilnih i geometr i jsk ih
ukrasa.
U riznicama župnih i samostanskih crkv i kao i k ape-
la Hrvatske sačuvalo nam se nekol iko predmeta crkve-
nog posuđa iz druge polovice 17. i p rvih desetljeća 18.
stoljeća, koj i su svojom kva l i tetom i v j eš t inom izrade
MARTIJANEC — župna crkva sv. Martlna
C i b o r i j (po t ječe iz kapele sv. Benedikta u H r a s-
tovljanu).
Srebro, djelomično pozlaćeno, druga polovina 17. sto-
ljeća.
V isina 31 cm, p romjer baze 13,5 cm, promjer k u pe
8,8 cm.
vrijedna d jela augsburških s rebrnara t oga razdoblja.'
Osobito in teresantne i v r i j edne p r i m j e rke augsburš
kog srebrnarstva iz druge polovine 17. i prvih desetlje-
ća 18. stoljeća nalazimo sačuvane u crkvama i k apela-
ma sjeverozapadne Hrvatske, od kojih navodimo kro-
nološkim redom sli jedeće predmete:
MARTIIANEC, žttpna crkva sv. Mar t ina, ciborij , k raj 17 .
s f., rad nepoznatog attgsbttrškog majstora s in ici jalom »P~
(Foto: Igor Nikolić)
' Iva» Baci>, Radovi augsburških zlatara Gottlieba Menzela i Jo-
hanna Menzela iz 1736 — 1737. godine u biskupskom dvoru u Bako-
vu, Peristil, Zagreb 1960, str. 59 — 62.
Ivan Bacit, Pri lozi poznavanju zlatarskih radova u H r v a tskoj,
Peristil, Zagreb 1961, br. 4, str. 93.
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Kvalitetno izvedeni srebrni i d j e lomično pozlaćeni ci-
borij sa okruglom šesterolisnom bazom prekr ivenom is-
kucanom b i l j nom o r n amentacijom akantusova l i šća i
simbolima pasije u ovalnim medaljonima. Nodus cibo-
rija j e k r u ško l ik i ta k o đer u k r ašen akantusom ko j i
uokviruje ispupčene i neukrašene ovalne medaljone no-
dusa. Uska, neukrašena i v i soka kupa c ibor i ja p ozla-
ćena je i g la tka. Košarica cibor ija od i sprepletenih v i-
tica akantusa koje uokviruju ovalne medaljone sa sim-
bolima pasije izvedena je na p r oboj . Pok lopac cibor i-
ja prof i l i ran i u k rašen bi l j n im i geometr i jskim mo t iv i-
ma i nadvišen pozlaćenim kr ižem s malenim korpusom
Krista,
Taj cibor i j , ko j i p r edstavlja kval i tetan rad nepozna-
tog augsburškog srebrnara, proviđen je žigom mjesnog
pregleda grada Augsburga kao i in ic i ja lom » P« u ovalu.
Ime tog augsburškog majstora n i je još ev identirano
u stručnoj l i teraturi , pa ga ne donose ni M. Rosenberg',
a niti Rei tzner'. M. Rosenberg spominje doduše jednog
nepoznatog majstora iz Augsburga, koj i se služio tako-
đer monogramom » P« u o v a lu i k o j i j e u A u g sburgu
djelovao krajem 16. i početkom 17. stoljeća.' S obzirom
n a to da se ko d p r edmetnog c ibor i ja r ad i o d j e l u i z
kraja 17. s to l jeća, ostaje i na d a l je o t voreno p i t an je
imena majstora ko j i j e t o d j e l o i zveo.
VIšNJICA DONJA — župna crkva Pohođenja Blažene
Đjevžce Maržje
K a l e ž
Srebro pozlaćeno, druga polovica 17. stoljeća.
Visina 21,4 cm, promjer 'baze 13,2 cm, promjer ku-
pe 9P cm.
Srebrni pozlaćeni kalež vrlo jednostavno i e legantno
oblikovan sa šesterolisnom p ro f i l i ranom bazom, ko ja
prelazi u šesterobridni s tub n odusa. Nodus ka leža je
gladak, kruškolik, šesterobridan i lagano prof i l i ran. Ku-
pa kaleža je l išena svakog ukrasa, te je g latka i pozla-
VIŠNJICA DONJA, župna crkva Pobodenja Bl. Dj . Marije,
d~uga polovina I7. st., rad attgsburškog majstora Eustacha
Hayda (Foto: Igor Nikolić)
ćena.
Kalež je označen žigom mjesnog pregleda grada Augs-
burga i in ic i ja l ima majstora » E H« u o v a lu . Taj mono-
gram pr ip isuje M . R osenberg' augsburškom m a js toru
Eustachu Haydu, koj i postaje građanin Augsburga 1648
(?) godine, dok se 1650. godine oženio. On umire u Augs-
burgu 1674. godine.
Ovaj tip jednostavnog i elegantno oblikovanog i u pot-
punosti pozlaćenog kaleža bez ikakvih f i guralnih, geo-
metrijskih i l i vegetabilnih ukrasa veoma je snažno dje-
lovao na produkciju domaćih zlatarskih i s rebrnarskih
majstora u na j jačim centr ima zlatarstva kont inentalne
Hrvatske, a također i n a .proizvode domaćih pojasara.
Domaći zlatar i i s r eb rnar i v r l o često i u z m i n i m a lne
preinake imi t i raju i v a r i raju ta j t i p k a leža, i to b i l o u
pozlaćenom bakru i l i srebru (srebrnari), bilo opet u po-
zlaćenoj mjedi (pojasari).
Ivo Lentić, Radovi augsburškog zlatara Johanna Zeckela u Senju
i u Osijeku, Senjski zbornik, Senj 1970, br. 4, str. 271 — 279.
Ivy Le»tić-lćugli, Nekoliko radova augsburških i niirnberških maj-
stora u Zagrebu, Peristil, Zagreb 1971 — 1972, br. 14 — 15, str. 163-
— 170.
Ivo Le»tić, Radovi augsburških majstora zlatara u Ludbregu i
Karlovcu, Vi jesti muzealaca i k o nzervatora Hrvatske, Zagreb,
1971, br. 2, str. ~ .
lt o Le»tić, Zlatarstvo u Slavoniji u 18 .stoljeću, Katalog izložbe
»Umjetnost Slavcnije u 18 .stoljećue, Osijek 1971, str. 37.
Ivo Le»tić, Nekoliko radova augsburških zlatara u Hrvatskoj, Vi-
jesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb 1971, br. 3, str.
27 — 32.
Ivo Le»tić, Reliquiae Reliquiarum pavlinske riznice u Lepoglavi,
Peristil, Zagreb 1971 — 1972, br. 14 — 15, str. 185 — 190.
' Mare Rose»berg, Der Goldschmiede Merkzeichen, L Bd, Frank-
furt am Main, 1922.
' V tktor Reitz>ter, Alt-Wien Lexikon, Wien 1952.
' M. Rose»berg, o. c., str. 92, br. 572. ' M. Rosenberg, o. c., str. 124, br. 608.
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Interesantno je uzgred napomenuti da j e u p ravo t ip
t akva jednostavno obl ikovanog kaleža bez ikakvih uk-
rasa i u ci jelosti pozlaćena neobično snažno djelovao na
produkciju domaćeg zlatarstva kao i domaćih sjeverno-
hrvatskih zlatara u p rvo j p o lovici 18. stoljeća. To nam
dokazuju npr. i dva srebrna pozlaćena kaleža iz 1748.
godine, koje je izradio varaždinski zlatarski majstor An-
tonius Sartori. On je iz radio dva srebrna pozlaćena ka-
leža (jedan se danas čuva u kapeli sv. Flor i jana, a dru-
g i u župnoj c r kv i sv . N i kole u V araždinu) za koje mu
je od strane grada Varažđina plaćeno 27. travnja 1748.
godine 12 florena i 22 k ra jcara, a za pozlaćivanje ist ih
još 3 f lorena i 8 k r a jcara.' Sartor i kod t i h svoj ih ka le-
ža preuzima u potpunosti t ip i o b l i kovanje kaleža koje
su prvi ostvaril i augsburški majstor i .
MAČE — Župna crkva Bezgrešnog Začeća
K a l e ž
Srebro, kraj 17. stoljeća.
V isina 21 cm, p romjer baze 13,4 cm, promjer k u pe
RAĐOBOJ — župna crkva Px+svetog Trojstva
RADOBOJ, župna crkva Presvetog Trojstva, kraj I7 . i poč.
Ig. st., rad augsburškog majstora Paula Solaniera (Foto:
Igor Nikolić)
8 cm.
Kvalitetni srebrni kalež okrugle šesterolisne baze uk-
rašene iskucanim b i l j n im m o t i v ima i sa t r i a p l i c i rane
i iskucane glavice kri latih anđelića.
Čaška kaleža izvedena je na proboj od v r l o k v a l i tet-
no iskucanih vel ikih cv jetova i a kantusova l išća. U tu
je košaricu usađena glatka i n eukrašena kupa ka leža.
Na kaležu je ut isnut žig mjesnog pregleda grada Aug-
sburga kao i i n i c i jal i ma js to ra » G L« u l i g a tur i un u tar
ovala. Ovakvi su i n i c i jal i p r i padal i augsburškom maj-
storu Georgu Lot teru, koj i se kao srebrnarski majstor
spominje u Augsburgu već prije 1638. godine pa sve do
1670. godine'.
U vezi s majstorom koj i je svoje predmete označavao
inicijal ima kakve nalazimo i na srebrnom kaležu iz žup-
ne crkve u Maču, napominje M. Rosenberg da se takav
isti znak u »Oesterreichische K. — Topographie«' pripi-
suje Georgu Lotteru, dok su zapravo postojala dva aug-
sburška majstora istog imena i p rezimena, od ko j ih se
jedan ženi već kao udovac 1629. godine, a umire 1661.
godine, dok se drugi spominje 1638, a umire 1670. go-
dine u Augsburgu."
K a l e ž
Srebro pozlaćeno, druga polovica 17. stoljeća.
V isina 19 cm, p romjer baze 11,8 cm, p romjer k u pe
7,2 cm.
Jednostavno, elegantno i sk ladno obl ikovan srebrni i
u potpunosti pozlaćen kalež sa šestorolisnom bazom ok-
rugla obl ika i p r o f i l i rana vanjskog ruba. Iz te baze iz-
diže se šesterobridni s tub koj i n osi j ednostavno i g lat-
ko obrađeni šesterobridni k ruškol ik i nodus.
Čaška kaleža dosta je vel ika u odnosu na visinu kale-
ža, potpuno je g la tko obrađena i pozlaćena.
Ovaj je k a lež označen žigom mjesnog pregleda gra-
da Augsburga, kao i i n ic i ja l ima majstora »PS«u ovalu.
T akve je i n i c i jale upotrebljavao po svoj p r i l ic i k o đ
svojih r u ko tvor ina augsburški m a j s tor P au l S o lanier
(Sallanier), koj i se oženio 1666. godine, a umro u Augs-
burgu 1725. godine'.
' Mare Rosenberg, o. c., str. 136, br. 648.
' Ivo Lentić, Is traživanje varaždinskog zlatarstva u 18. stoljeću
(2. dio), Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb 1970,
broj 3, str. 11 — 13.
' M. Rosenberg, o. c., str. 103, br. 541.
' M. Rosenberg, o. c., str. 103, br. 541.
" M. Rosenberg, o. c., str. 103, br. 541.
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MAČE, župna crkva Bezgrešnog Začeća Bl. Dj. Marije, druga
Marije, druga pol. 17, st., rad augsburškog»tajstora Georga
KOPRIVNICA, f ranj evački samostan, »to»stranca, druga
pol. 17. st., rad augbwrškog»tajstora Georga Reischli (Foto:
(Foto: Igor Nikolić) Igor Nikolić)
KOPRIVNICA — Fr a n jevačkl samostan sv . Antuna
Padovanskog
M o n s t r a n c a
Srebro djelomično pozlaćeno, poludragulji , druga pol.
Visina 40 cm, šir ina 22 cm, baza (oval) 17,7 cm x 14,4
17. st.
mom vrhu pokaznice smješteni su re l jefno ob l ikovani
maleni l ikovi anđelića, koj i u r u k ama nose vi t ice,
Ova je pokaznica u obliku sunčane monstrance ozna-
čena žigom mjesnog pregleda grada Augsburga kao i
majstorskim in ic i ja l ima »GR« u ovalu te znakom čisto-
će srebra u obl iku c ikcak-lini je, tj . takozvanim »Tremu-
lirstiechom«.
Majstorskim znakom »GR« u ovalu služio se augsbur-
ški majstor Georg Reischli, koj i se kao srebrnar u Aug-
sburgu spominje od 1654. do 1700".
Majstor Georg Reischli oženio se 1654, godine, a»Be-
s chaumeister« j e pos tao 1669. godine. On u m i r e u
Augsburgu 1700. godine".
Od toga majstora sačuvana nam je još i j edna srebr-
na i djelomično pozlaćena monstranca s anđeoskim gla-
v icama, emajlom i g rbovima iz 1680. godine, kao i j ed-
na monstranca u o b l i k u s u nca u k r ašena v i t icama i z
1685. godine u crkvi u Aisl ingenu".
Kvalitetno izvedena monstranca s ova lnom šestero-
l isnom bazom uk rašenom djelomično pozlaćenim i na-
g lašeno reljefno i skucanim akantusovim l i šćem i v e l i-
k im cvjetovima kao i s a p l i c i ranim srebrnim k r i l a t im
anđeoskim glavicama i s t i l i z i ranim akantusovim l i s to-
v ima. Kruškol ik i nodus uk rašen je geometr i jskim mo-
tivima i n adv išen je anđeoskom glavicom s r a š i renim
velikim kr i l ima, koja podržava gornj i i raskošno obl iko-
vani dio re l ikv i jara u ob l iku sunčane pokaznice.
Ispred pozadine od pokrenutih i nemirnih pozlaćenih
zraka svjetla smješten je ovalni okvi r od pozlaćenih i
nadutih barokno st i l iziranih oblaka, koj i je uk rašen po-
ludragulj ima. U tom okviru se ispod stakla nalazi pozla-
ćena lunula. S l i jeve i desne strane okvira kao i na sa-
" V, Rettt,ner, o. c., str. 263.
'- M. Rosenberg, o. c., str. 12S, br. 620.
~ M, Rosenberg, o. c., str. 12S, br. 620.
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PETRINJA — Ž u pna crkva sv. Lovre
P la d a n j s a m p u l a m a z a v i n o i v o d u
Srebro, kraj 17. i poč. 18. stoljeća
Pladanj : dužina 29,5 cm, širina 22 cm.
Ampule: visina 11,1 cm, promjer baze 4,7 cm.
Veoma kval i tetno i d e k orat ivno i zveden ovalni p la-
danj s ampulama za vino i vodu. Ovalni je pladanj oval-
no udubljen i p rov iđen s dva okrugla udubl jenja u k o-
je su smješteni vrčići za vino i vodu. Ta okrugla udub-
l jenja ukrašena su vi jencem od s t i l iz i rana lovora i u g-
raviranim monogramima Kr i sta i M a r i je . Pladanj j e u
c ijelosti p r ek r iven i s kucanom o r namentacijom a k an-
tusova l išća i s imbol ima pasije unu tar o k rug l ih okv i-
ra od perlica.
Posudice za vino i v odu t i p i z i ranih baroknih ob l i ka
identično su oblikovane i ukrašene. Okrugle baze vrčića
u krašene su akantusovim l išćem kao i d o nj i d i o t r b u-
ha vrčića, te vanjski dio p ro f i l i rana poklopca. Li jevane
srebrne ručke u obl iku v i t ica. Vrčići su označeni l i jeva-
nim slovima »A« (Aqua) i »V« (V inum).
Ovaj je kval i tetni srebrni p ladanj s ampulama ozna-
čen žigom mjesnog pregleda grada Augsburga i in ic i ja-
lima majstora »H P« u l i ga tur i s k r i žem u ovalu. Takav
monogram pr ip isuje Rosenberg augsburškom majstoru
Johannu Jacobu Pfalzeru, koj i se ženio 1697. godine i
umro u Augsburgu 1706. godine".
ć5
VARAŽDIN — Ž upna crkva sv. Nlkole
MARTIJANEC, župna crkva sv. Martina, kalež, početak 18.
st., rad nepoznatog ntatstora »P B« ( Foto: I gor h l ikolić)
cm.
tusa.
MARTIJANKC — Župna crkva sv. Martlna
Ka l e ž ( p o t ječe iz kapele sv. Benedikta u H r a s tov-
Ijanu).
Srebro, djelomično pozlaćeno, početak 18. stol jeća.
Visina 22 cm, promjer baze 13 cm, promjer kupe 9,1
Srebrni d je lomično pozlaćeni kalež sa ok ruglom še-
sterolisnom i p ro f i l i ranom bazom i šesterobridnim stu-
bom ukrašenim st i l iz i ranim l i s tovima akantusa. Šeste-
robridni nodus tupih br idova obl ikovan je u ob l iku ba-
rokne vaze, te je g ladak i n eukrašen. Košarica kaleža
je niska, široka i pomalo zdepasta, te je uk rašena sa 6
polukrugova u obl iku la t ica cvijeta uokvirenih laganom
profilacijom i nadvišenih nizom sti l iziranih l istova akan-
Ovaj je kalež označen žigom mjesnog pregleda grada
Augsburga i in ic i ja l ima majstora»PB«u ovalu. Iaka se,
s obzirom na u t isnut i žig mjesnog pregleda grada Aug-
sburga, očito radi o djelu augsburškog majstora, ne spo-
minje ime tog augsburškog majstora s početka 18. sto-
ljeća ni Rosenberg", n i Re i tzner'".
K a l e ž
Srebro pozlaćeno, početak 18. stoljeća
V isina 21,2 cm, promjer baze 12,5 cm, promjer kupe
7,5 cm.
Kvalitetan i elegantan izduženi kalež od pozlaćena sre-
bra s okruglom bazom lagano izvučena i valovita vanj-
skog ruba. Lagano ispupčena baza ukrašena je iskuca-
nim akantusovim l i šćem koje sk ladno uokvi ruje i sku-
cane simbole pasije.
Nodus je kruškol ika obl ika i uk rašen akantusom koj i
uokviruje ispučene i glatke ovalne medaljone.
Na vanjskom rubu baze ut isnut j e ž ig m j esnog pre-
g leda grada Augsburga kao i i n i c i jal i ma js to ra »A L« u
ovalu, a također i znak čistoće srebra u ob l iku c i kcak-
-linije, tj . takozvani »Tremulirst iech«.
Spomenuti i n ic i jal i »AL« u o v a lu p r i padaju po svoj
prilici augsburškom majstoru Andreasu Lutzu, čiji opus
pripada drugoj po lovini 17. i početku 18. stol jeća. Taj
se majstor spominje od 1668. do 1722. godine u Augs-
burgu".
'4 M. Rosenberg, o. c.
" V. Reitzner, o. c.
" M. Rosenberg, o. c., str. 187, br. 787.
V. Reitztu.r, o. c., str. 261.
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ta p.. •
PETRINJA, župna crkva sv. Lovre,
pladanj s ampulama, kraj 17. st.-
poč. 18. st., rad augsburškog maj-
stora Johanna Jacoba Pfalzera (Fo-
to: Igor Nikolić)
U vezi s ma js torom k o j i j e s v oje radove označavao
inicijal ima » ALe u o v a lu n apominje Rosenberg da se
radi i l i o An ton iusu Leseru, koj i se ženi 1666, a umire
1699, ili o A n d reasu Lu tzu, koj i se b io oženio 1668, a
umro u Agsburgu 1722. godine".
Od Andreasa Lutza sačuvala su nam se u H r v a tskoj
još dva druga srebrna kaleža, i to srebrni ka lež u žup-
noj crkvi sv. Mar ije Magdalene u Knegincu kraj Varaž-
dina, kao i srebrni i d j e lomično pozlaćeni kalež u žup-
noj crkvi Uznesenja Mar i j ina u Va lpovu, označen inici-
jalima majstora » A L« u o v a lu kao 1 da t i ran godinom
1713". S obzirom na to da se spomenuta đva kaleža (iz
Kneginca i Varaždina) umnogome podudaraju s kalež-
om iz Valpova, datiranim 1713. godinom, očito je da se
radi o d j e l ima augsburškog majstora Andreasa Lutza,
koji umire 1722, a ne o radovima Antoniusa Lasera, koji
je umro 1699. godine.
VARAŽDIN, župna crkva sv. Nikole, kalež, poč. 18. st., rad
augsburškog majstora Andreasa Lutza (Foto: Ljerka Krtelj)
VRBOVEC — Župna crkva sv. Vida
M o ns t ranca
Srebro pozlaćeno, poludragulji , početak 18. stol jeća.
Visina 43 cm, šir ina 19 cm, baza (oval) 15,3 x 12,1 cm
Kvalitetno izvedena i o b l i kovana srebrna i d j e lomi-
čno pozlaćena pokaznica s ovalnom bazom koja je u ci-
jelosti prekr ivena akantusovim l išćem koje se vije i oko
stuba sve do podnožja nodusa.
Nodus je k r u škol ika ob l ika i u k r ašen akantusovim
lišćem koje uokv i ruje i spupčene ovalne i n e u k rašene
medaljone.
Gornji dio pokaznice u ob l iku sunca prozračan je i
raskošno ukrašen. U središtu se nalazi ovalni ostenso-
" M. Rosenberg, o. c., str. 134, br. 6š2.
" Ivo Le»tić, Nekoliko radova augsburških zlatara u Hrvatskoj,
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb 19?1, br. 3,
str. 30 — 31.
Ivo Lentic, Zlatarstvo Slavonije u 18. stoljeću, Katalog izložbe
>Umjetnost Slavonije u 18. stoljećuc, Osijek 19?I, str. 3?.
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u ovalu.
rij uokviren polukružno svedenim ovalnim okvirom uk-
rašenim poludraguljima. Unutar tog okvira, a i spod
stakla, nalazi se smještena pozlaćena lunula. Uokolo tog
centralnog okvira, a ispred pozadine od nemirno trep-
tećih pozlaćenih zraka svjetlosti vije se širok i bogato
ukrašen okvir izveden na proboj od spleta akantusovih
vitica i lišća. S lijeve i desne strane tog raskošnog i pro-
zračnog okvira smješteni su maleni reljefno izrađeni
l ikovi krilatih anđelića, dok se na donjoj s t rani po-
kaznice, iznad nodusa, nalazi reljefno izvedena glavica
krilatog anđela. Reljefni lik Boga Oca s t rokutastom
aureolom oko glave smješten je na vrhu pokaznice, koja
je nadvišena pozlaćenim križićem iz kojeg izbijaju zra-
ke svjetlosti. U sredini križića nalazi se poludragulj.
Ova je kvalitetna pokaznica označena žigom mjesnog
pregleda grada Augsburga i majstorskim znakom»IZ«
Takav je monogram upotrebljavao augsburški majs-
tor Johann Zeckel, koji se oženio 1691. godine, a umro
je u Augsburgu 1728. godine". Od tog plodnog i značaj-
nog augsburškog zlatarskog majstora sačuvano je me đu
ostalim njegovim radovima i nekoliko pokaznica u ob-
liku sunca kao i r e l ikvijara u ob l iku pokaznica". Od
Johanna Zeckela sačuvala nam se u Hrvatskoj njegova
kvalitetna i raskošno ukrašena pokaznica u obliku sun-
ca u katedrali u Senju (1726 — 1728. godine) kao i sre-
brni kalež u župnoj crkvi Imena Mar i j ina u Donjem
Gradu u Osijeku iz 1715. godine".
> •
4
" M. Rosenbevg, o. c., str. 174, br. 756.
-' M. Rosenbevg, o. c., str. 178.
Ivo t.entić, Radovi augsburškog zlatara Johanna Zeckela u Se-
nju i u Osijeku, Senjski Zbornik, Senj 1970, br. 4, str. 271.
VRBOVEC, župna crkva sv. Vida, monstranca, poć. 18. st.,





KONIŠCINA, župna crkva sv. Do-
minika, pladanj s a>n pula>na, pol.
18. st., rad augsburš kog majstora
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Pladanj i ampule označeni su žigom mjesnog pregle-
d a grada Augsburga kao i i n i c i j a l ima majsto ra » F . L .
L.«u srcu. Takav je monogram upotrebljavao za svoje
radove Franz Thaddeus Lang (od 1719. do 1773. godi-
ne)".
Rosenberg napominje da je Franz Thaddeus Lang po-
stao zlatarskim majstorom u Augsburgu 1718/1719. godi-
ne, te je u tome gradu umro godine 1773. Od tog istog
majstora spominje Rosenberg i j e dan srebrni p ladanj
s ampulama".
Činjenica da se u drugoj po lovini 17. stoljeća, pa sve
do četrdesetih godina 18. stoljeća nabavlja crkveno po-
suđe za crkve, samostane i kapele Hrvatske iz jednogod
na j značajnij ih evropskih centara zlatars tva — Augsbur-
ga, kao što je to uostalom bio slučaj i u Austr i j i i u aus-
t rijskim n as l jednim zeml jama, ukazuje nam s j e d n e
strane kako je usprkos pol i t ičke i admin istrat ivne ras-
cjepkanosti Hrvatska u t o d oba b i l a i pak povezana u
j ednu jedinstvenu cjel inu umjetničkim i k u l t u rn im u t -
jecajima i dobr ima, dok nam ta činjenica, s druge stra-
ne, ukazuje na to da H r vatska što se t iče kul turnih te-
kovina i ku l tu rnih dobara visoke .kvalitete, nije n imalo
zaostala za ostalim s redišt ima tadašnje srednje i j u-
goistočne Evrope.
KONJšČINA — Župna crkva sv. Domžnžka
P la d a n j s a m p u l a m a z a v i n o i v o d u
Srebro, prva polovina 18. stoljeća.
Pladanj: dužina 29,6 cm, širina 22,5 cm,
AInpule: visina 12 cm, promjer baze 5,5 cm,
Kvalitetno izvedeni srebrni p ladanj s a m p u lama za
vino i vodu i z p rve polovine 18. stoljeća, rad augsbur-
škog majstora Franza Thaddeusa Langa,
Ovalni barokno p r o f i l i rani p ladanj s o v a lnim u d ub-
l jenjem razvedene barokne prof i lacije ukrašen je kval i-
tetnom iskucanom v rpčastom i b i l j nom o r n amentaci-
jom. U nutarnjem di jelu p ladnja smještene su dvije ok-
rugle udubine uokvirene polukružno oblikovanim ok-
virom, koji je s vanjske strane ukrašen geometri jsko-ve-
getabilnim v i t icama, a u svome nutarnjem d i jelu mot i-
vom isprepletenih geometri jskih i b i l j n ih v i t ica. I vanj-
ski dio nutarnjeg dijela pladnja ukrašen je geometri jsko-
-vegetabilnim ornamentima. A duž vanjskog obruba pla-
dnja teče neprekinut i uk ras isprepletenih b i l j n ih , geo-
metrijskih i v rpčastih ornamenata.
Ampule za vino i vodu u t i p ičnom baroknom ob l iko-
vanju, imaju okrugle baze ukrašene vegetabilno-geomet-
rijskim v i t i cama, a n a p r o f i l i ranoIn pok lopcu ugravi-
ranim vrpčastim ornamentima. Ručke vrčića su l i jeva-
ne u ob l iku v i t i ca, a svaki j e v r čić označen l i jevanim
srebrnim s lovom, t j . »A« ( A qua) i » V « ( V i n um) .
» V. Reitzuer, o. c., str. 262.
" M. Rosenberg, o. c., str. 208, br. 869.
Z u s a mme n f a s sung
BEITRAEGE ZUR FORSCHUNG DER WERKE VOV AUGSBURGER
SILBERSCHMIEDEN IN NORD-WEST KROATIEN
Beschauzeichen der Stadt Augsburg. Meisterzeichen »PS« in
Oval.
Meister Paul Solanier (Sallanier) (1666 — 1725).
MACE — PFARRKIRCHE DER EMPFAENGNISS MARIAE
Kelch, Silber, H. 21 cm
Beschauzeichen der Stadt Augsburg. Meisterzeichen GL li iert
im Oval. Meister Georg Lotter (vor 1638 — 1670).
KOPRI VNI CA — FRANZISKANERKLOSTER
Monstranz, Silber teilweise vergoldet, H. 40 Cm, B. 22 Cm
Beschauzeichen der Stadt Augsburg. Meisterzeichen GR in
Oval.
Meister Georg Reischli (1654 — 1700)
MARTIJANEC — PFARRKIRCHE DES HL. MARTIN
Kelch (aus der Kapelle des Hl. Dominik in Hrastovljan stammend)
Silber, teilweise wergoldet, H. 22 cm. Beschauzeichen der Stadt
Augsburg. Meisterzeichen PB i n Oval. Meister unbekannt.
PETR INJA — PFARRKIRCHE DES HL. LAURENTIUS
Messkannchen mit Platte, Silber, L. 29,5 Cm, B. 22 Cm
Beschauzeichen der Stadt Augsburg, Meisterzeichen HP« liiert
mit Kreuz im Oval. Meister Johann Jacob Pfalzer (1697-1706).
VRBOVEC — PFARRKIRCHE DES HL. VEITH
Monstranz, Silber vergoldet, H. 43 Cm, B. 19 Cm
Beschauzeichen der Stadt Augsburg. Meisterzeichen IZ« i n
Oval.
Meister Johann Zeckel (1691 — 1728)
KONJŠČINA — PFARRKIRCHE DES HL. DOMINIK
Platte mit Messkannchen, Silber, L. 29,6 Cm, B. 22,5 Cm
Beschauzeichen der Stadt Augsburg. Meisterzeichen F. L. L.
im Herz, Meister Franz Thaddeus Lang (1718 — 1773).
Augsburg war eines der wichtigsten und bedeutendsten Zen-
tren der Gold — und Silberschmiedekunst Deutschlands im 17
Jahrhundert, welches mit seinen hervorragenden Erzeugnissen
fast den gesamten damallgen Europaischen Markt, darunter auch
Kroatien, beherschte. Die Werke der Augsburger Meister aus
der zweiten Halfte des 17 bis zur Mitte des 18 Jahrhunderts,
welche wir in den Kirchen und Kapellen Kroatiens vorfinden,
hatten einen sehr grossen Einfluss auf die Produktion der ein-
heimischen Gold-und Silberschmiede in den bedeutendsten Zen-
tren dieser Kunst im nordwestlichen Teile Kroatiens (Zagreb,
Varaždin).
Aus dieser Zeitspanne der grossten Verbreitung der Werke der
Augsburger Meister in Kroatien sind uns etliche interessante
Werke dieser Meister in den Kirchen des nordwestllchen Teiles
Kroatiens arhalten geblieben.
MARTIJANEC — PFARRKIRCHE DES HL. MARTIN
Ziborium (aus der Kapelle des HI. Dominik in Hrastov!jan sta-
mmend]
Silber, teilweise vergoldet, H. 31 Cm.
B eschauzeichen der Stadt Augsburg, Meisteneichen P« i n
Oval.
Meister unbekannt. Zweite Halfte des 17 Jahrhunderts.
VIŠNJICA DONJA — PFARRKIRCHE DER HL. MARIA
Kelch, Silber vergoldet, H. 21, 4 Cm
B eschauzeichen der Stadt Augsburg, Meisterzeichen EH. i n
Oval.
Ein Werk des Eustach Hayd (1648 — 1674).
RADOBOJ — PFARRKIRCHE DER HL. DREIFALTIGKEIT
Kelch, Silber vergoldet, H. 19 Cm
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